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Si no ha volado nunca, aproveche esta ocasión y gozará de las delicias de 
unas cortas evoluciones.
No tema, con experto piloto y un buen aparato el riesgo es inferior al 
de un pasto en automóvil.
Si una vez en el aire le disgusta, el piloto le dejará suavemente en el suelo.
Si usted no se decide no prohiba el que lo hagan los suyos.
No tema a vértigos ni mareos, que en el aeroplano no existen.
, B A S E S
1.a Los menores de edad necesitan el consentimiento de sus padres o 
tutores.
2.a Las señoras casadas tienen que ser autorizadas por sus maridos.
3.a Quedan excluidos del sorteo los boletines que lleguen a nuestro apar­
tado después de las doce del día 10 de febrero de 1929.
4.a Quedarán excluidos del sorteo los boletines que no estén escritos y 
firmados por los interesados. Si se comprobase esta circunstancia después de 
resultar favorecido con el premio o no fuese cierto el domicilio o edad, perderá 
su derecho al vuelo.
5.a Al sorteo, que se celebrará en esta Administración, el día '20 de febrero 
de 1929, a las seis de la tarde, podrán concurrir los interesados.
6.a Para que nuestros lectores de provincias puedan participar de los bene­
ficios de esta sección, el derecho al vuelo subsistirá durante seis meses conta­
dos desde la celebración del sorteo; pero M o t o a v ió n  se reserva el derecho de 
aceptar la fecha fijada por el agraciado para efectuar el vuelo.
7.a P ara  to m ar parte en el sorteo  será  necesario  enviar los boletines  
A, B, C y D correspondientes a los núm eros 16, 17, 18 y 19 de Motoavión.
M O T O A V I O N
B
Sorteo de vuelos gratuitos núm. 4
D.
d e  años de edad, domiciliado en la ciudad d e ..........................
............................. , c a lle .........................................     , núm.....desea
tomar parte en el sorteo de un vuelo gratuito aceptando sus 
bases y las especiales en caso de resultar favorecido.
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V U E L O S  G R A T U IT O S
Secunda reuniórv de^  propaganda 
aeronáutica
E r a  nuestro  deseo que, constructores,  
l íneas a érea s  y h as ta  pilotos civiles propie­
tar ios  de aeroplanos ,  diesen vida a estas 
R eu n io n es  tan n ecesa r ia s  para el d es a rro ­
llo de la aviación, 
y más benefic iosas  
para  ellos, que para 
nosotros ,  pues son 
ocas ión  oportuna, 
para demostrar sus 
posibilidades y dar 
a co n o cer  las  c u a ­
lidades d e l  m ate ­
rial y pilotos, a  los 
futuros v ia je ro s  aéreos .  Con este fin pedi­
mos a U n ión  Aérea, la  coop erac ión  de sus 
pilotos y ap aratos .  E l  Sr .  M oreno  C a r a c ­
c io lo ,  D irector  Gerente  de U nión  Aérea, 
prometió el co n cu rso  de todos los elemen­
tos de que disponían. E r a n  estos,  los  dos 
ap aratos  que h a cen  el servicio  de sus lí­
neas.  Con esta  b a se  y las avionetas  del 
Real A e r o  C lub, em pezam os nuestros
cálculos,  cuya con ­
secuencia  fué, invi­
tar  a los  55 prime­
ros  n ú m e r o s  del 
segundo S o r te o  de 
V u e l o s  G ratuitos  
de M o t o a v ió n . S u ­
p o n ie n d o  q u e  no 
co n cu rr iesen  5, t e ­
n íam os que admi­
nistrar  el aire bautismal a 50 señ ores .  Con 
la misma facilidad que en la Reunión a n ­
terior quedaron organ izados los demás 
extrem os y esp eráb am o s,  con toda t r a n ­
quilidad, la l legada del domingo para que
A l empezar el año que llega, M O T O A V IO N ,    que; debe su prosperidad a los E n tu sias­
tas del A ire, les desea toda clase de felici­
dades, esperando que 1 9 2 9  sea el año de 
fortuna para los jóvenes españoles que> 
anhelan la ocasión de conseguir el título  
de; Piloto de; aeroplano.
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se celebrase la fiesta. Pero, ¡oh rigor de 
las  desdichas! E l  sábado, nuestra  tran­
quila digestión fue bruscamente interrum­
pida por inaudita noticia. U nión Aérea, 
dice, que no contásem os con sus aparatos .  
M archam os precipitadamente, seguros,  de 
que algo muy grave h ab ía  ocurrido, para 
que nos  negasen  los elementos que con 
m arcado entusiasm o se nos prometieron.
que, con su magnífica limousine nos podía 
s a c a r  del atolladero en que sin culpa nos 
h al lábam os metidos. La tarde del sábado, 
se iba poniendo tan trágica como la Noche 
del sábado  del ilustre Benavente. El  Direc­
tor Gerente de Construcc iones  A eronáuti­
cas, Sr.  Ortiz de E ch agü e  no estaba en 
Madrid. Llegaba unos minutos antes de la 
hora  de salida de los automóviles para Ge-
La pañosa, el velo y  el som brero , se herm anaron en el prim er viaje de la luiosa limousine de C. A. S. A.
(Foto Díaz Casariego.)
La tarde del sábado nos reservaba  grandes 
sorpresas .  E n  Unión A érea nada había 
ocurrido, todo seguía igual.
Aunque sin com promiso material ,  m o ra l ­
mente estábam os obligados con nuestros 
lectores, y no queríam os aplazar  la fiesta. 
La circunstancia  de ser festivo el sábado,  
agravaba nuestra  situación. Pensam os en 
seguida en C on strucc ion es  A eronáuticas
tafe. P or  error en la h o ra  de llegada del 
tren que conducía al Sr .  Ortiz de E ch agüe,  
no pudimos verle. Imagínate nuestro des­
consuelo,  tranquilo lector, cuando, a las 
diez de la m añana,  nos encontram os en 
el A eródrom o de Getáfe a casi  todos 
los neófitos que h abían  sido a g ra c ia ­
dos con el vuelo, y más de cien autoinvi- 








La gente, im paciente por subir, se agolpa sobre los aparatos, m ientras los operadores de cine aprovechan  la ocasión para  im presionar la  realidad de la Fiesta.
Antes de poner e l motor en m archa, ya  están los neófitos preparados p ara  que no les p ase  su turno. (Fotos Díaz C asariego.)
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se trasladaron al A eródrom o esperando 
que no les íbam os a negar el bautismo. 
Todos confiados en volar, y dos pobres 
avionetas,  eran cuanto teníamos para s a ­
tisfacer los anhelos aviatorios de la con ­
currencia.
No había más remedio que encontrar  
nuevos elementos si queríam os que esta 
Reunión no desdijese de la primera. Allí
un neófito cuya fotografía  publicamos.
H abíam os triunfado y estábam os sa t is ­
fechos, volaron todos los que quisieron y 
hab íam os sustituido el material  extran jero  
por un avión español.  No desdeñam os el 
material extran jero  porque lo que nos in ­
teresa es la propaganda aeronáutica ;  pero 
si la realizamos con material nacional,  nos 
complace mucho más.
La señorita Emilia Manzanal dispuesta a ser bautizada.por e l Sr. Alvarkz Buy Ha.
ti/ ' ' ” , (Foto Díaz Casariego.)
estada el Sr .  So u sa ,  ingeniero de C on stru c­
ciones A eronáuticas  que fué nuestro  Angel 
Sa lvador.  Con el S r .  S o u sa  cesaro n  n u es­
tras tribulaciones. A las diez de la m añana 
pedíamos com unicación con Madrid, so l i ­
citando el permiso del Sr.  Ortiz de E ch a -  
güe, para que volase la l ímousine, y diez 
minutos después, el avión, con su m otor 
en m arch a ,  esperaba que subiesen a recibir 
su bautism o del aire las cinco neófítas y
La l imousíne de C. A. S .  A. es un pre­
cioso  aerop lan o  sesquip lano  de elegante 
línea, lu jo sa  c á m a r a  de p a sa je ro s  con 
grandes ventanas encr ista ladas p o r  las 
que se contempla el panoram a desde los 
cóm odos sillones. E l  avión es uno de los 
núm erosos  que ha construido C. A. S .  A. 
en su fábrica  de Getafe. E l  motor, c o n s ­
truido por Elizalde, en Barce lona ,  es un 
doce cil indros en W, 450 c. v., que nada tie­
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ne que envidiar a ninguno e x tran je ro .
E l  día, desapacible  en extremo, tanto en 
tierra como en el aire, no restó  visualidad 
a la fiesta. Con gran sentimiento de todos 
los presentes, doña M aría Bernaldo de Qui- 
rós no  pudo pilotar la avioneta  que ten ía­
m os preparada por una avería del motor 
que no era posible rep arar  en unos m o ­
mentos.  E l  m arqués de B o r ja ,  Presidente
Lecea, N avarro ,  Buylla y Rubio no  des­
can saro n  un momento.
Lecea, en una avioneta  «Havilland Moth» 
del A ero  Club, voló a m ás  de 20 entre neó-  
fitas y neófitos.
Buylla, que es uno de los m ejores  pilotos 
del Servic io  de A viación  Militar, no se que­
dó a trás  volando gente.
Rubio, obsequió  con bonitas  a c ro b a c ia s
La falda estrecha es el gran inconveniente que hace vacilar a estas señoritas a l subir
en la limousine. (Foto Díaz Casariego.
de la Com isión de A eron áu tica  del Real 
A ero  Club y Jefe de la E scu a d ra  de M a­
drid; el Jefe de la E scu e la  de M ecánicos  de 
Cuatro  Vientos, Com andante  Rementería; 
el Com andante  R i a ñ o ;  el Ingeniero de 
C onstrucc iones  A eron áu ticas ,  señor  Sou- 
sa; g raa  núm ero de soc ios  del A ero  Club 
y m uchas distinguidas personalidades nos 
h o n ra ro n  con su asistencia .
Los pilotos,  infatigables com o siempre.
a varios neófitos, que lo so l ic i taron con 
gran insistencia .
R ex a c h  también voló a v i r io s  rezagados.
N av arro  ¡asústate lector! dió 62 bau tis ­
mos. N o so tro s  temimos que estuviese algo 
fatigado después de efectuar nueve vuelos 
en la l imousine; pero p ara  E r n e s to  N a v a ­
rro la palabra  can san c io  no existe.  D e s ­
pués de dar 54 bautism os en los nueve 
vuelos de la limousine, no quiso  que se
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«Acerca de mi pequeño viaje aéreo, úni­
camente puedo decirle que fué tan su m a ­
mente agradable  la sensac ión  que experi­
menté, que cuando me vi en tierra me cau ­
só  un verdadero disgusto, pues iba lo más 
entusiasm ada contemplando el aspecto que 
desde las a lturas ofrece, y con tal motivo 
aproveché  la ocas ió n  de subirme en el 
aparato  de v ia jeros  «Limousine».
vuelos que ta n ta s  veces  me hab ían  pedido.
—¿Contigo? Me preguntaron.— No, vo­
lare is  con el Com andante  Lecea.
— ¡Ahí E s  que de ti no nos  fiamos.
E l  domingo am an ec ió  pésimo. Y a  no 
vendrán, me decía yo, pero «¿quién dijo 
miedo?» Y a  están aquí mis cuatro amigas 
dispuestas a  todo, pues «al toro, que es 
una m ona» (esta frase es de mi profesor, el 
Com andante  Lecea).
m archasen  sin volar  las señoritas  emplea­
das en Cuatro Vientos, que l legaron en un 
ómnibus cuando ya la fiesta terminaba, y 
escogió  como nuevo baptisterio , una Ha- 
villand del Aero, dejando sat isfechas a las 
bellas señoritas ,  que fueron la nota  s im p á­
tica de la Reunión. Del entusiasmo y afi­
ción de todos, juzguen nuestros lectores 
por lo que ellos m ism os dicen;
Termino manifestándole  que mis deseos 
e i lusiones antes de volar  erán gran dís i ­
mos, pero ah ora  han  aumentado mucho 
más. Quizá todo esto sea debido al exp er­
tísimo piloto que tripulaba el aparato  en 
el que recibí  el bautism o del aire.
M aría A. R em en tr eía .»
Lo que> dicen, del vuelo 
unas señoritas
E l  sábado, día 7, les anuncié a mis a m i­
gas  que al día siguiente iban a realizar  los
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Y a está aquí la simpática E n carn ita ,  
equipada de m ono, gafas  y p asam ontañas .
—¿E n  qué avioneta subo?
— E n  esta m ism a que pilota el form ida­
ble Capitán Buylla.
Y a  está en el aire.
B a ja  nuestra  amiga E n carn ita ,  y en su 
cara  se ven c laros  los ra s g o s  de em oción y 
de alegría.
— ¿Qué tal?
— ¡Muy bien, chico! He experim entado la 
sen sac ión  m ás agradable  de mi vida.
D espués de ésta suben las  en can tad o ras
h erm a n a s  E m il ia  y Soledad M anzan al  y la 
preciosa  Lolita.
T o d as  b a ja n  contentís im as y dan las 
m ás expresivas  grac ias  al Com andante  
Lecea ,  al Capitán Buylla y al amigo M a es­
tre, a lma organ izadora  de tan simpáticos 
feste jos .
A co m p añ án d o las  a casa ,  las  pregunto:
— Decidme la verdad, ¿habéis  tenido 
miedo?
— No, palabra  de h on or .  Ni un só lo  m o­
mento hemos'1 tenido la m enor p reocu p a­
ción, al contrario ,  es tan agradable ,  que 
no hem os perdido ni un só lo  detalle. ¡Qué
bonito  el «C erro  de los  Angeles»  a vista de 
pájaro!  ¡Y qué satisfacción experimenta
una al contem plar  a la gente com o un país
de enanitos!
Y o  estoy encan tado  al ver tanto entu­
siasm o.
— Prom étenos  que nos l levarás  o tra  vez.
E s o  d ep en d e de que M otoavión  n o  se  
desinfle y con tin ú e  c o n  la  fiebre o s g a n iz a -  
d o r a  de tan  b ril la n te s  fes te jo s .
V o so tra s  rezad, entretanto, a la D io sa  
F o r tu n a  para  que os  vuelva a premiar 
vuestro cuponcito.
— ¡Ah! Tam bién sa ld rem o s en los  perió­
dicos, porque nos  han  sacad o  m uchas  fo­
tos.
A propósito  de esto.  ¿No os  parece  que 
debéis m andar alguna vuestra  'dedicada a 
M otoavión?
— Concedido.
H oy  por la m a ñ a n a  rec ibo las  fotos de 
mis am igas,  que tengo el h o n o r  de remitir.
Reciba el Sr .  M astre  con mi saludo la 
más s incera  enhorabuena por la o rg a n iz a ­
ción y realización de tan populares fiestas, 
que tanto contribuyen al enaltecimiento de 
la A viación  E sp a ñ o la .
A l
L a opinión de urv. obrero
16 diciembre 1928.
Sr .  D. Luis M aestre  
Mi distinguido señor:
D ebo m anifestarle ,  que soy un simple 
o brero  m ecán ico ,  que desde hace  varios 
a ñ o s  vengo ocupándom e en los ra tos  que 
mi traba jo  me deja  libres, en la solución 
de problem as que afectan de lleno a la n a ­
vegación aérea .
Ta les  t ra b a jo s  conver jen  h ac ia  un a p a ­
ra to  ideal h a s ta  hoy desconocido ,  que a 
mi juicio, l lena las  condic iones  impuestas 
desde t iempos rem otos  por la navegac ión  
aérea ,  tal y com o ésta h a b rá  de ser  en el 
futuro; y obvio es ocultarle  la abn egac ió n  y 
s in sa b o re s  de que puedo ser  protagonista ,  
si la magnitud de mi em presa trato de re ­
so lverla  dentro de los m enguados a lcan ces  
que mis m odestos  con ocim ien tos  y hum il­
des m edios de vida lo permiten.
P o r  to d o  lo  c u a l ,  y si se m e d isp e n s a  e s ­
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ta vanagloria ,  me conceptúo algo más que 
un simple entusiasta de la herm osa  ciencia 
del vuelo. A tal punto, que, desde muy 
chico, el solo  acar ic iar  la idea de que al­
gún día pudiese surcar  los aires, constitu­
yó en mí una ambición tan irresistible 
como irrealizable se me an to jaba  por 
cierto.
E l  largo transcurrir  del tiempo, compli­
cándose siempre en cau sas  adversas a mi 
empeño, parecían indicarme claramente 
que los m aravillosos pájaros- m ecánicos  
a le jában se  por completo de los seres  huér­
fanos de medios convenientes.
descriptivas que las hiciera,  siempre que­
daría  algo de ellas inenarrable.
E s  preciso volar  para com penetrarse  de 
esa  em oción sublime que ja m á s  en con trará  




Un rasgo  digno de encomio fue el de don 
A ntonio^Veyrunes,  representante de los 
coches  «Scap», que comprendiendo el fin 
altruista de las Reuniones A eronáuticas  
que organiza M otoavión , nos envió desin­
teresadam ente  un magnífico coche «Scap»
f7T-' .
Recibido el bautism o , los neófitos son acosados a preguntas por los que quedaron en tierra.
(Foto Díaz Casariego.)
Imagínese, pues, el júbilo con que hoy, a 
los  treinta y dos años,  se colman mis a n ­
helos grac ias  a la «simpática, educadora y 
altruista» idea (nada menos) que h a  tenido 
la ya popular revista  M otoavión , vulgari­
zando entre las  gentes el conocimiento  de 
una de las  m a y o re s  conquistas  que el h o m ­
bre ha conseguido.
¿Mis im presiones del vuelo? Sencil lam en­
te admirables.
Tan  cautivadoras han  sido de mi alma y 
de mi ser  todo, que por encom iásticas  y
en el que se tras lad aron  a Getafe y regre­
saron  a Madrid a lgunas de las  señoritas  fa­
vorecidas en el sorteo  de vuelos.
E l  bello sexo,  que predominó el domingo 
en Getafe, con  esa flexibilidad para adap­
tarse  a lo nuevo que tiene la mujer,  con 
naturalidad, com o si se tratase de un a u ­
tom óvil ,  así  subían en los aeroplanos .  
¡Lástima que no lo hubiesen presenciado 
los m uchos  reac io s  que por temor renun­
cian a disfrutar de los  placeres del aire.
Luis Ma est r e




Todos los afamados aviado­
res del Mundo emplean en 




De venta en las mejores Relojerías de todo el mundo.
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£ /  veh/cu/o A  nopuede torter a /a izyw erda. .(Art *85)
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Los Oebicu/os A y  A! deben deyar e /p a  so 3  Los B ,  3  'y B", 
y  e l  Q debe retro cedor  has/a co/ocarse de/ante d e / A . 







£ /  dehicu/o B node be vo /ver a / /ado deredro b a s te  
qve /a bony/tod ade/arr/ada sea e /d o b /?  d e  /a  d e /  be - 
bico/o  A. ( d/b ° 4 6  ; ap. d ) ) .
£li>ehicu/o A d o te  r('
£ /  bebicu/o A no debe desb/arse bac/a /a dorvcha (flri°/76 -,ap. d))
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L o s vehículos A  y B  deben  procurar^-encontrerse en 
U iposicion es A ’ y  B ‘ respectiva/nent& *& /.cam biar J e  ob­
r e  cciiw . ( ñ rtí 4 3 ) .




'"tenso (flrC *f76, u pó)) Lo s ve/rt cu/os A  y  B  /w deben ir  juntos m as de 
/Jj segundos m  recorrer a s i mas de 2oo/n (flrf°46;¿j.c)
 ^«tói? cec/er e/paso a/ í  ( drt°. S; <ip. e )
' J d  ! v
£ /  vehículo A  /w  c/ebe darla vuelta ammándoje 
a la acera o andén de/ fado izfu/erdo. (Er/° 82 y  











E/ Vehículo A  comprobara., antes de intentar adelantar 
a! Tb, fue no hay un tercero C que haya iniciado ya  e i ade- 
/¿xnto. ( flrt? 4 -6 ; ap C)).
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E l cambio erv algunas marcas 
de> automóviles







Hispano-Suiza, 14 y 20 C. V.










Voisin 8, 10, 14 cv.







Packard 8 cyl. 
Peugeot 
Hispano 30 cv.
B u g a t t i







Renault 13, 40 cv. Rolls-Royce 40 cv. 
Sumbeam Vauxhall
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Cambio de> velocidad progresivo V. P.
Por considerar de interés su conocim iento 
para nuestros lectores, y d e  utilidad quizá 
para alguno de ellos, publicam os aquí la des­
cripción de un cam bio de velocidad progresivo, 
con patente de invención, original del Teniente 
C oronel de Ingenieros D. F ra n c isco  del Valle 
y del Licenciado en Ciencias, Com andante de 
Infantería  de M arina, D. Pedro Pilón Teruel, 
con cuya idea consideran  resuelta  los  autores 
la progresividad en los cam bios de la m archa 
con que ha de g irar un m otor para acom od ar 
su producción de energía a las v ariaciones del 
esfuerzo resistente  que, en c a d a  m om ento, 
deba vencer aquél; acom od ación  encam inada 
a conseguir el m áxim o rendimiento.
* * *
Sab id o  es que desde el com ienzo de la lo co ­
m oción autom óvil se vino obligado a estab le­
cer el m ecanism o llam ado «Cam bio de veloci­
dad», a fin de sa tis facer  la conocida necesidad 
m ecánica: p roporcionar la potencia d e sa rro lla ­
da a la cuantía exigida por el esfuerzo res is ­
tente que es preciso vencer, variable  en cada 
m om ento por serlo  así la n atu raleza del cam i­
no que el vehículo ha de recorrer , a causa del 
perfil, clase y conservación , estado a tm osféri­
co, intensidad y dirección del viento, etc.
O tro  tanto puede decirse cuando se trate de 
m áquinas fijas, para las que sus diversas piezas 
en movim iento h an  de m arch ar a distintas ve­
locidades exigidas por los diferentes tra b a jo s  
que h ayan  de realizar.
A hora  bien, y concretánd on os al presente a 
lo  relativo al vehículo autom óvil, diremos, una 
vez m ás, que el cam bio de velocidad actual no 
ha  resuelto el problem a con la amplitud debida 
toda vez que, según es sabido, tal m ecanism o 
carece de la propiedad de proporcionar, en 
cada momento, la potencia exigida, pues tan 
só lo  permite sum inistrar la correspondiente a 
una cualquiera de las  velocidades que reciben 
su nom bre de las que pueden form arse con los 
cuatro o cinco ju egos de en gran a jes: primera, 
segunda, tercera, cuarta  (en los coches que la 
tienen) y m arch a  atrás.
Tal d isposición del cam bio adolece, pues, 
de la falta  de progresividad n ecesaria  para  su ­
m inistrar a cada variac ión  de la resistencia
que ha de vencerse, la potencia ad ecu ada en 
el m otor.
E s  problem a de gran  im portancia el de la 
progresividad del cambio, que tanto ha pre­
ocupado, por consiguiente, y sigue preocupan­
do la atención  de los constru ctores  de diferen­
tes países, de aquí que, en todo tiempo, se h ayan  
estado o estén ideando artificios encam inados 
a conseguir tal finalidad, algunos de los cua­
les ya conocen  nuestros lectores; los autores 
de este tra b a jo  creen se puede consid erar re­
suelto dicho problem a con el conjunto de me­
canism os que constituyen el ap ara to  p resen ta ­
do b a jo  el nom bre de «Cam bio de velocidad 
progresivo V. P.».
Adem ás, bien sabid o  es que el cam bio de 
velocidad u sad o actualm ente resu lta  an tim ecá­
nico en su esencia, defecto que se atenúa con 
su esm erada construcción, com plem entada por 
un exquisito cuidado en su m anejo , h asta  el 
extrem o de poder juzgar de la pericia de un 
conductor, por el m odo y la oportunidad de 
efectuar los cam bios.
Y es curioso  fijar la atención en que ex tre ­
mo tan im portante para  la conservación  del 
m otor, com o su exacta  velocidad de régimen, 
tiene que confiarse  a la no siempre com pleta 
pericia del m ecánico, y es muy difícil que el 
cond u ctor aprecie con exactitud dicha veloci­
dad, ya que los tab leros de a p ara to s  in d icad o­
res (salpicadero), pródigos para reg istrar  cier­
tos datos, en su m ayoría  carecen  del no m e­
n os  im portante relativo al núm ero de revolu­
ciones que da el m otor en cada momento, 
caren cia  que precisa confiarlo  al oído, dando 
lugar a errores  de consideración.
E s  n ecesario  que el conductor, adem ás del 
conocim iento de dicho dato, m erced a un v e lo ­
cím etro com o los corrientem ente u sad os para 
tal fin, pueda correg ir  de un m odo progresivo 
las  v ariac ion es  de la velocidad del m otor, c o ­
rrección  que en el cam bio de velocidad actual 
se realiza so lam en te  a sa lto s : paso  a primera, 
segunda, etc., o recíprocam ente. Tal progresi­
vidad se considera  conseguida con el cam bio 
que a continuación se describe:
Descripción^ y  funcionam iento
E l ó rg an o  fundam ental de este cam bio es un 
sistem a p lanetario  de en gran a jes , especie de
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m ecanism o diferencial, compuesto de: la rueda 
conductora C\ que recibe su movimiento del 
m otor suficientemente demultiplicado por el 
engrane del piñón m con la  co ron a  M o por 
o tro  sistem a cualquiera; la rueda conducida 
C2 de mitad de diám etro que la anterior y 
m ontada sob re  el árbol / de la transm isión; un 
grupo de dos o m ás satélites S\ y S 2 suscepti­
bles de g irar sob re  sus e jes pasad ores  I\ e 
h  y al mismo tiempo tras lad arse  alrededor 
de árb o l A, cuando este árb o l gire, a cuyo 
efecto van m ontados los satélites sob re  una 
rueda Rs y esta fijada al citado árb o l A, l lam a­
do de tornillo hendido, porque, como puede 
verse en los grabad os, lleva una doble rosca  
hendida helicoidal h, cuyo ob jeto  ya veremos. 
E l repetido eje A pasa  por unos ta lad ro s  he­
chos en la  coron a M y rueda C2 , con la sufi­
ciente holgura para  que pueda g irar  indepen­
dientemente de com o lo hagan estas  últimas.
Su pongam os que con la demultiplicación e x ­
presada g ira la rueda C\ a  60 revoluciones por 
minuto (r. p. m.) y que esta  velocidad co rre s ­
ponde a la de régimen norm al del motor, es 
decir, a  la de su m áxim o rendimiento.
S i  la rueda de satélites Rs no gira sob re  el 
á rb o l A, los  satélites queda en el mismo si­
tio pero con un movimiento de rotación  alre-
Fig. 1.—Corie horizontal del cárter del cambio V. P.
dedor de sus ejes, el cual lo reciben de la rue­
da conductora  C\ y lo trasm iten a la condu­
cida C2 , resultando ésta  (y por lo tanto la 
transm isión) girando a 120 revoluciones, como 
es fácil ver. E s ta  es la m arch a en directa  y en 
ella, com o hem os dicho no gira el árbol A.
Si este á rb o l em pezara a girar, por ejemplo
a 10 revoluciones, la transm isión lo haría  a 80 
y el coche avanzaría  m ás despacio.
Cuanto m ás rápidamente gire el árbol A, 
más reducida es la  velocidad de la trasnm isión,
Fig. 2.—Vista en perspectiva de todo el mecanismo.
pues sin que podam os extendernos en dem os­
trarlo , se verifica que:
revoluciones de C2 =  2 X revoluciones de 
Ci — 4 X revoluciones de Rs
Continuando en el supuesto de que las rev o­
luciones de C\ son 60, cuando las de Rs sean 
30, las de C2 serán:
2 X  60 — 4 X  30 =  0 
es decir, que la transm isión  no girará, el c o ­
che estará  parado y la posición de la palanca 
del cam bio corresp on d erá  al punto muerto.
Com o puede verse también, si la velocidad 
de la rueda de satélites es superior a 30 revo­
luciones, resulta  para  la transm isión  una velo­
cidad negativa , es decir, se obtiene la  m archa 
atrás.
Resulta de todo lo dicho que, estando com ­
pletam ente frenado el árbol A, se tiene la velo­
cidad m áxim a (m archa directa) y dejándole 
g irar h asta  30 revoluciones, se obtiene una es­
ca la  continua descendente de velocidades h a s ­
ta llegar al punto muerto.
La clave está, pues, en lograr esta g rad u a­
ción progresiva del frenado so b re  el repetido 
árbol. Para  esto sobre  el extrem o con doble 
ro sca  hendida del mismo, va m ontada una in ­
gen iosa  pieza, llam ada por los au tores «doble 
tuerca-trinquete», representada por Ti T2 en 
los grab ad o s, y cuyos dientes t en ca jan  en las 
ran u ras helicoidales del eje A. E ste  perm ane­
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cerá, pues, en reposo, si la  doble tuerca queda 
fija  (m archa directa) pero si la  desplazam os 
alternativam ente a lo  largo  de aquél, cuanto 
m ayor sea la  amplitud de sus oscilaciones, 
m ayor será  la  velocidad de ro tac ió n  permitida 
a la  rueda de satélites y m enor por consiguien­
te la  m arch a d esarro llad a  por el coche. P a s a ­
do un cierto límite (30 revoluciones, punto 
to m uerto) em pezará la  m archa atrás.
E l  m ovim iento alternativo expresado lo re ­
cibe de la palanca-horqu illa  Z, cuyas o sc ilac io ­
nes (originadas por la excéntrica E) pueden 
h acerse  de amplitud variable, porque se verifi­
can alrededor de dos pivoles verticales y estos 
se desplazan a voluntad actuando el conduc­
tor sobre  la palanca del cam bio, con lo que un 
sistem a de en gran a jes  tras lad a  la crem allera 
D y con ella la posición de los pivotes.
Los au tores de este tra b a jo  han tenido que 
vencer algunas dificultades antes de presentar 
el nuevo m ecanism o, decididos a prescindir 
de elem entos de dudosa eficacia como cables, 
cadenas, superficies de adherencia , desliza­
m ientos longitudinales de e jes, co rreas , m eca­
nism os eléctricos, hidráulicos, dientes m óvi­
les, etc. No han descuidado el problem a de la 
lubricación ni el de la pérdida de energía que 
cualquier tran sform ación  de m ovim iento lleva 
consigo, preocupándose en simplificar el me­
canism o, dándole la ab so lu ta  irreversibilidad 
que su funcionam iento exige, tanto  para  el 
frenado, m arch a a trás , y en d irecta como para 
d otar de tal condición a la p alan ca  de mando.
S e  ha estudiado el problem a del peso y la 
co locación  del a p a ra to  en distintas posiciones 
y en re lación  con el b astid o r (chassis), pudien- 
do in sta larse  lo mismo después del em brague 
que inmediatam ente antes del puente posterior-
A D R I A  N P I E R A 
S an ta  E n g racia , 125
Igualm ente se  ha  procurado conseguir el m íni­
mo núm ero posible de revoluciones p ara  las 
piezas cuya arm onía  constituye la  esencia del 
m ecanism o, tra tán d ose  de que éste, por su 
propia condición pueda aco p larse  a cualquier 
m otor y que la form a de sus piezas, de co n s ­
trucción corriente, se preste a una robustez 
com patible c o r  los tran sp ortes  de pesadas 
cargas.
S in  esfuerzo sensible por parte del conduc­
tor, puede efectuarse el cam bio de velocidad 
prescindiendo del desem brague, y este  m eca ­
nism o podría suprim irse en teoría, pero la 
práctica de la conducción nos ha dem ostrado 
que el em brague constituye un a p ara to  de s e ­
guridad p ara  ca so s  de a to ra rse  el pedal del 
acelerad or, m arch a  so b re  grav a, badenes, 
arranque desde la parada, etc.
E l d escenso  por las  fuertes pendientes se 
so luciona con este m ecanism o, ya  que el fren a­
do por el m o to r  puede h a cerse  en su ju sta  m e­
dida, al co n trario  de lo  que sucede con  el cam ­
bio no progresivo, en el cual una com binación 
de velocidad frena poco y la  in ferior contiene 
dem asiado al carru a je . E sto , aparte  del peligro 
siempre muy grande en aquellos caso s , de efec­
tuar un cam bio  de velocidad con el n ecesario  
desem brague previo, peligro que desap arece  
con la m an iobra  del cam bio progresivo, m ás 
rápida, m ás precisa  y para  la cual no es a b s o ­
lutamente n ecesario  (com o ya se h a  dicho) per­
der la conexión  con el eje m otor.
E s te  cam bio  progresivo permite introducir 
en la esca la  de velocidades, la  que pudiéram os 
llam ar directa avanzada, que quizá exced a en
; ► Es indispensable para conservar una hermosa dentadura ■;
i; EL USO DE LOS DENTIFRICOS M A C  A I U N E  1
i; ELIXIR-FASTA, Y POLVOS OXIGRMADOS j
Casa I. RODRIGO, Calle de Toledo, núm. 90.-Madrid ¡
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un 10 por 100 a la actual directa, que llam are­
m os directa normal.
Resulta que hoy día un vehículo en llano y 
con el firme en las  m ejores condiciones no po­
drá m arch ar a una velocidad superior a la de 
su directa norm al, porque no lo permite el en­
gran a je  calculado para  que el m otor trab a je  a 
su régimen norm al y al m áxim o rendimiento, y 
si se persiste en seguir cam inando con el a ce ­
lerador a fondo, el m otor se lan zará  con g ra n ­
de estrépito, al extrem o de llegar a esa situa­
ción tan conocida del conductor, para las ve­
locidades inferiores, en la cual se nota  que el 
coche «pide cam biar a la velocidad superior»; 
es decir, que para el ca so  de referencia, se n o ­
taría  al cam bio como necesitado de una quinta 
velocidad.
Pues esta quinta velocidad y otra  m ayor si 
fuera precisa, es decir, la que acab am o s de lla­
m ar directa avanzada, es la que el cam bio pro­
gresivo que presentam os permite aplicar con 
toda facilidad, en forma progresiva, pues b a s ­
tará  simplemente con seguir m oviendo la pa­
lanca del cam bio h asta  el límite de su recorri­
do, para ir proporcionando al vehículo, con el 
mismo régimen norm al del m otor, es decir, en 
su m áxim o rendimiento, la m ayor velocidad que 
puede a lcan zar en el caso  considerado de firme 
bueno y horizontal.
Por iguales razones admitirem os para el nue­
vo ap arato  la prim era retrasada , que c o rre s ­
ponderá a las  posiciones com prendidas entre 
la prim era norm al (que es la hoy usada como 
velocidad mínima) y el punto muerto. Aunque 
no de tanta aplicación como la directa av an za­
da, es indudable prop orcionará  venta jas  en 
ocasion es de: fuertes pendientes a ta cad a s  con 
el m otor en m archa deficiente, circulación sobre
O^DDQDoaooQDaaDaaDOQDoaQQDQaa□□□oaa□qoddqdddd^
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nieve, remolque, m alos pasos o a ta sco s  en ca ­
rreteras  mal cuidadas y o tras an álogas, para 
las que suele ser preciso recurrir a  la m archa 
a trás , difícil y peligrosa por m uchos conceptos.
Huelga decir que, tratándose de cam iones no 
h abrá  tanta limitación para la carga (limitación 
muy grande cuando en el recorrido hay, aunque 
sea pequeño, un trozo en fuerte ram pa) cesan ­
do los a tascos, ya que la velocidad con el cam ­
bio progresivo V. P. puede ser tan pequeña 
com o se quiera. Y  respecto del regreso  en v a­
cío, podrán efectuarlo a una velocidad superior 
en 10 o 15 kilóm etros a la que se desarrolló  en 
el v iaje cargado, gracias  a la directa avanzada, 
que para esta clase de vehículos excederá en 
mucho a la directa norm al, con las  consiguien­
tes venta jas  desde el punto de vista económ ico.
Con el m ecanism o V. P. se simplifica, además, 
el aprendizaje en la conducción porque elimina 
la m ayor dificultad del mismo, así com o evita 
el grave riesgo de producirse una costosa  
avería . X.
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1 Carlos Hinderer y Compañía, s .  1 . 1
| Piamonte, 10.—MADRID.—Teléfono 17764 |
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Erv pro de^  urv 
homenaje; justo
Sr.  D . L u is  M a e s t r e ,  D ir e c to r  de M o t o -  
a v i ó n .
Mi querido amigo y compañero: He leido 
con cierta sorpresa  la indicación que hace 
usted en M o t o a v i ó n  señáland om e como 
conveniente iniciador para dar forma y 
llevar a cabo el merecido hom en a je  que la 
Aeronáutica  en particular y E s p a ñ a  ente­
ra, debe rendir a la insigne dama doña 
M aría Bernaldo de Quirós .
Toda mi pobre facundia y enorme vo­
luntad pondría desde luego, honrándom e 
con t ra b a ja r  en favor de tan justa  idea, 
y con gusto me esforzaría  en iniciar  y 
conseguir  a lgo digno de los merecimientos 
de la exim ia aviadora,  pero, en cualquiera 
de los cam inos  a seguir en bu sca  de lo 
que usted cita en su último artículo de 
«M iscelánea»,  como lógicos  resultados a 
que debe llegarse, mi modesta p erso n a l i ­
dad se anula  por completo o queda al 
m argen del que debe llevar la verdadera 
iniciativa.
Mi voto ferviente, hecho público en el 
número 15 de la revista,  que engalanaba  
sus páginas con el retrato y autógrafo de 
nuestra primera aviadora,  ya llegó donde 
podían llegar mis m áxim as  posibilidades, 
dando un poco de luz sobre  el asunto del 
título y emblema de aviadora honoraria 
militar, entre los m uchos prosélitos que se 
han sumado, asp irando a que se la otorgue 
tan señalada distinción nacional .  U n im por­
tante grupo del R. A. C. (al que no perte­
nezco en estos m omentos),  estudia con 
verdadero interés la forma m ás rápida de 
hacer  viable la petición, así  com o la del i n ­
greso, por derecho propio, de nuestra  in ­
signe compatriota,  en tan importante cen­
tro cultural y deportivo. Del entusiasm o,
inteligencia / actividad de las p ersonal i ­
dades que form an dicho grupo, es de e s p e ­
rar  el m ás fran co  y bril lante resultado.
Respecto al hom enaje ,  que pudiéramos 
l lamar particular  o m e jo r  popular, inde­
pendiente, aunque m arch a  para le lo  a las 
asp iraciones  anteriores ,  usted, señor  M a e s ­
tre, que es el director del útil ísimo y s im ­
pático M o t o a v i ó n  es el verdaderamente 
l lamado a in ic iar  y fomentar una su bscr ip ­
ción entre entidades, prensa y p erso n as  de 
am bos se x o s  de todas c lases  so c ia les  que, 
simpatizando con tan justa  idea, deseen 
expresar ,  de un modo categórico ,  el a p re ­
cio y adm iración que sienten por nuestra  
ilustre procer aérea ,  y, desde el m odesto 
álbum de f irmas h a s ta  el rega lo  de la 
avioneta  que con tanta pericia m an e ja ,
F U M A D  H A B A N O S  
R O M E O  V J U L I E T A
hay escala  real  donde invertir  los c ientos  y 
miles de pesetas  que, con seguridad, ha de 
reunir usted prontamente.
Por mi parte, en el m a y o r  anónim o p o ­
sible, a tono con la función secundaria ,  
única que puedo aceptar  porque así  mi 
corresponde,  ayudaría  a usted con  v e rd a ­
dero afán en mis m od estas  utilidades de 
todo orden, y seré  el m ás  sat isfecho  de 
sus am igos el día que pueda felicitarle por 
haber  conseguido enaltecer  y premiar, como 
merece,  a nu estra  v a le r c s a  co m p añ era  y 
bella com patriota  doña M aría  Bernald o  de 
Quirós.
Siempre de usted s u  affmo. am igo y 
com pañero  q. e. s. m.
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o_^  Programa automovilista para l 929
ENERO
23 Rallye de Montecarlo.
FEBRERO
9 S U E C I A :  C arrera  Automovilista In­
ternacional  de Invierno.
MARZO
17 F R A N C IA :  C arrera  de la Cuesta  de 
la Turbie.
31-111 y 1-IV F R A N C IA :  Circuito de G a-  
roupe.
ABRIL
1 IN G L A T E R R A : C arrera  de B rook -  
lands.
7 ITALIA: Circuito A le jan d r ía -P ie tro -  
Bordino.
13 14 ITALIA: Copa de las Mil Millas.
14 M O N A C O : Primer G ran  Premio de
Automóviles.
21 ITALIA: Circuito de Cremone.
21 F R A N C IA : G ran  Premio del A. C. de
M arru ecos  
27-28  ITALIA: Vuelta a Sicilia.
28 C H E C O E S L O V A Q U I A :  C arrera  de 
la Cuesta  de Zbraslav  a Jilovisfe.
MAYO
5 ITALIA: T arg a  F lor io .
8 -12  A L E M A N IA :  IX  Vuelta autom ovi­
lista a Viesbaden.
12 ITALIA: Copa de Messina.
19 ITALIA: C op a  de la F e r ia  y G ran
Prem io de M onaco.
19-20 F R A N C IA :  Trofeo  E d c o  Vhite-
church.
20 IN G L A T E R R A : C arrera  de Brook- 
lands.
2 6  ITALIA: Prem io Real  de Roma.
JUNIO
2 B E L G IC A :  G ran  Prem io de la F r o n ­
teras  (Chimay).
2 A L E M A N IA : Kesselbergrennen.
2 F R A N C IA : C arrera  de velocidad 
(A. C. Rhone).
9 C H E C O E S L O V A Q U I A :  Circuito de 
Mont Praded.
9 ITALIA: Circuito de Mugello.
9  F R A N C IA :  Toul-Naney.
15-16 F R A N C IA :  VI G ran  Premio de 
resistencia  de 24 horas .
16 E S P A Ñ A :  Subida de la Rabasada.
16-23 P O L O N I A :  C oncurso  interna­
cional  de turismo del A. C. Polski.
19-24 A L E M A N IA :  Vuelta Automovi­
lista de Baden-Baden.
22-25 L E TO N 1A : Carrera  de res is ten­
cia entre Alem ania,  Letonia  y Estonia .
30  F R A N C IA :  G ra n  Premio del A. C. F.
JULIO
6-7 B E L G IC A :  G ran  Premio de Bélg i­
ca (Spa).
7 F R A N C IA :  V G ran Premio del Marne.
7 A U S T R IA :  C arrera  de la Cuesta  del 
Arlberg.
12-13 IR L A N D A : C arrera  Internacional
14 A L E M A N IA : G ran  Prem io de las 
N acion es  para coches  de sport.
20-21 F R A N C IA :  G ran  Premio del A. C. 
del Norte  y C op a Boillot.
21 ITALIA: Circuito de M ontenero (C o ­
pa Ciano).
25 E S P A Ñ A :  Vil Gran Premio de San 
Sebastián.
31 E S P A Ñ A :  Gran Premio de España.
AGOSTO
2-3 ITALIA: Copa Abruzzo.
4 ITALIA: Copa Acerbo.
5 IN G L A T E R R A :  C arrera  de Brook- 
lands.
11 F R A N C IA :  C a rrera  de Mont-Ven- 
toux.
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11 P O L O N IA :  C arrera  de la Subida de 
Tatra.
18 S U IZ A : C a rrera  de la Cuesta  del 
K lausen .
(Pendiente de fecha) A U S T R IA :  Copa 
de los Alpes.
18 IN G L A T E R R A : Trofeo Turista  de 
Inglaterra.
18 F R A N C IA :  G ran  Prem io de Comin- 
ges.
25 A L E M A N IA :  C a rrera  Internacional 
del A. D. A. C. Bergrrekord.
25 P O L O N IA :  C arrera  de los 20 kms.
25 F R A N C IA :  C arrera  C h am onix-M on- 
Blanc.
SEPTIEMBRE
1 Y U G O E S L A V I A :  III C a rrera  de Zo- 
greb.
7 8 F R A N C IA :  Trofeo  N a cio n a l  (B o lo ­
nia).
8 A U S T R IA :  C a rrera  de la Cuesta  de 
G aisberg .
8 ITALIA: G ra n  Prem io  de E u ro p a .
15 A U S T R IA :  C a rrera  de la C uesta  del 
Semmering.
21 IN G L A T E R R A : C a rrera  de B ro o k -  
lands.
El telefono de nuestra 
Redacción es el 13998
Datos curiosos relativos al comercio 
de^  automóviles de^  los Estados Unidos 
de> América
La C ám ara  N acional  de C om ercio  de 
Automóviles de los E s ta d o s  t U nidos de 
A m érica  ha publicado la edición de 1928 
relativa a E stad ís t icas  in teresantís im as 
respecto a  lo que para A m érica  del Norte 
rep resentada fabr icac ión  de automóviles.
Los E s ta d o s  Unidos y el C an adá  han 
exportado al ex tran jero  durante el año 
1927 un total de 518.538 vehículos au to ­
móviles, de los cuales son autocam iones  
165.459.
C alcú lase  que lo exportado  representa  
el 15,4 por 100 de la producción am ericana  
de coches  automóviles, e levándose en los 
autocam iones  el porcenta je  al 30,40 por 100 
de la producción.
E l  valor  de lo ingresado en los E s ta d o s  
U nidos y en el C an ad á  por lo que a e x ­
portación  de automóviles  en general  se re ­
fiere, asciende a un total de 501.636.471 
dólares,  de los  cuales  449 .277 .117  dólares 
corresponden a los E s ta d o s  U nidos  y  dó­
lares  52.359.354 corresp ondieron  al C a ­
nadá.
La m a y o r  exp ortac ión  fué para  A u stra ­
lia. E n  los E s ta d o s  U nidos existen 53.125 
agentes de autom óviles  y 7 .274 vendedores 
al por m ayo r  de piezas y accesor io s .
La exp ortac ión  total de automóviles de 
los E s ta d o s  U nidos  y el C a n a d á  en los c in ­
co últimos a ñ o s  ha sido:







1923............... 221.816 75.985 297.801
1924............... 244.234 105 547 349.781
1925............... 386.391 116.309 502.700
1926............... 387.941 79.376 467.317
1927............... 450.533 68.005 518.538
E n  cam bio  de eso  los  E s ta d o s  U nidos 
im portaron  un total de 635 vehículos a u to ­
móviles, cifra i r r isor ia  co m p a ra d a  con las  
anteriores.
La exp o rtac ión  de co ch e s  y a u to c a m io ­
nes (ya term inados)  y piezas de recam bio  
procedentes  solam ente  de lo s  E s ta d o s  U n i ­
dos durante los últimos nueve años,  ha 
s id o :  .
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Número Número
A Ñ O S  de de auto-
automóviles camiones
191 9   67.145 15.585
192 0 ................ 142.508 29.136
192 1 ................ 30.950 7.480
192 2   66.790 11.443
192 3 ................ 127.035 24.861
192 4 ................ 151.379 27.351
192 5 ................ 252.124 60.116
192 6 ................ 245.443 68.174
192 7 ................ 286.088 107.031
La exportación de coches,  autocam iones 
y piezas procedentes del C an adá durante 
el mismo período, fue de:
Número Número Valor de
A Ñ O S  de de auto- las  P j*zas
automóviles camiones. Dolares.
1919 . 19.597 3.352 3 .490.577
1990 . 18.070 4.942 5 .276 .027
192 1 . 9 .755 1.421 1.128.181
192 2 . 35.394 2 .564 1 .026.098
1923   57.481 12.439 3 .530.377
1924   43.883 12.772 4 .992 .059
1925 . . . . . . .  58.005 16.146 6 .372 .728
1926 . . . .  53.628 20.696 5 .485.486
192 7 . 39.900 17.514 3 .434.465
Toda esa  exp ortac ión  se ha distribuido 
por continentes durante el año 1927, en la 
forma s ig u ie n te :





E u ropa....................... 79.880 25.479
Norte América......... 51.146 10.698
Sud América........... 58.292 26.314
Asia.............................. 21.290 10.175
Oceania...................... 51.351 26 182
A frica ......................... 23.329 8.183
T otales .............. 286.088 107.031
P a r a  form arse  una idea del co losal  des-
arro llo  adquirido por la industria de auto­
móviles en los  E s ta d o s  Unidos,  tanto de
automóviles com o de autocam iones,  basta  
ech ar  una o jea d a  sobre  el cuadro que a 
continuación se  inserta, notándose  al com ­
p arar  un año con otro, el m ayor  increm en­
to en la producción en los  años  de la gue­
rra ,  explicable por el esfuerzo que tuvieron 
necesidad de h a cer  al facilitar elementos 
de todas c lases  a sus a l iados de E u ro p a .  













descenso, muy natural  en ese momento, 
m arcándose  también un descenso en la 
producción al p asar  del añ o  1926 a 1927, 
quizá debido, entre otras  razones,  al co m ­
pás de espera m arcado  por Ford ,  al lanzar 
sus últimos modelos de fabricación.
Datos sobre ¡a producción de automóvi 
les y autocamiones en los Estados Unidos 
de América:
A Ñ O S  * Número Número de
de automóviles. autocamiones.
189 5 ............................  4
189 6 ............................  25
189 7 ............................  100
189 8 ............................  1.000
189 9 ............................  2.500
190 0 ............................  5.000
190 1 ............................  7.000
190 2 ............................  9.000
190 3 ............................  11.235
190 4 ............................ 22.419 411
190 5 ............................ 24.550 450
190 6 ............................ 33.500 500
190 7   43.300 700
190 8 ............................ 63.500 1.500
190 9   127.731 3.255
191 0 ............................  181.000 6.000
191 1 ............................ 199.319 10.681
191 2 ............................  356.000 22.000
191 3 .......................... 461.500 23.500
1914 ........., . ............ 543.679 25.375
1915 ..........; ..............  895.930 74.000
191 6  . 1.525.578 92.130
191 7 ............................  1.740.792 128 157
1 9 1 8 . . . ................. . .  943.436 227.230
191 9 ............................ ' 1 657.652 275 943
192 0 ............................ 1.905.560 321.789
1921   1.529.165 153 200
1922 ..........    2.430.965 259.662
1923 .......................... 3.759.704 407.751
192 4 ............................ 3.317.586 415.9 6
192 5 ............................ 3.896 032 531.628
192 6 ............................ 3.975 640 527.891
192 7 ............................ 3 086.018 487.653
La producción anual del año 1927 de 
los E s ta d o s  Unidos, tanto de coches  a u ­
tomóviles com o de camiones,  ha sido de 
3.573.671; com p arad os con los 4.379.500 
vehículos automóviles que se calculan pro­
ducidos en todo el mundo en el año 1927, 
da un porcentaje  a favor de los E s ta d o s  
Unidos del 81,6 por 100 del total produci­
do en todo el mundo.
Pudiendo distribuirse el porcenta je  de 
la producción mundial en la forma si­
guiente:
E stad o s  Unidos, 81,6 por 100; Canadá, 
4,3 por 100; Inglaterra, 5,5 por 100, y todos 
los demás países,  4 por 100.
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R A F A G A S
(Crítica balompédica y desapasionada.)
Después de; la prim era parte»
La m archa rápida de los torneos nos impide 
hacer una crítica detenida de cada uno de los 
equipos que en ellos tom an parte. En el núm e­
ro anterior  an alizam os el del cam peón de esta 
región, dando una im presión de su actuación  
y de sus probabilidades. E n  este vam os a c o ­
m entar la prim era elim inatoria  jugad a por 
nuestros  tres clasificados de la que han salido 
v ictoriosos.
E l  campeórv
E l Real Madrid ha batido brillantem ente a 
su primer enemigo. E l am biente general, por lo 
que resp ectaba  a su probabilidad de triunfo, 
no le era  muy favorab le  porque h ab ía  sus te ­
m ores dada la fama que este año  tenía el O vie­
do F. C. N osotros , confiando en la recu pera­
ción de forma de los ju gad ores  b lan cos , anun­
c iam os su triunfo, pronóstico  que se h a  cum­
plido y garantizado por el espléndido juego 
d esarro llad o  en am b os encuentros por los ju ­
gad ores m adrileños.
D ecíam os que el Madrid, que cuenta en sus 
filas con v aliosís im os elem entos, debía hacer 
un gran papel si su línea delantera, y, sobre  
todo, su centro  de vanguardia acom p añ ab a  su 
técnica con un poco de corazón. E n  esta pri­
m era ocasión  no ha faltado a rro jo  y el cuadro 
ha respondido, consiguiendo nueve tan tos con­
tra  dos después de h acer  gala , com o s e ñ a la ­
m os, de p oseer  uña gran  clase.
En  la primera parte del partido de C ham ar- 
tín dió un verdadero curso de fútbol que entu­
siasm ó a sus partidarios y llam ó la atención  
a los a fic ionados com petentes. En  Oviedo, por 
lo que se nos cuenta, ha vuelto a repetir la 
lección y el público astu rian o  les ha o v acio n a­
do com o premio a su adm irable labor.
D estacar  esta  vez nom bres, no se puede, ya 
que su lab o r  ha sido de conjunto y siendo así 
tod as líneas m erecen elogios.
E sta m o s  por n u estra  parte un poco a su s ta ­
d os  H acía a ñ o s ' m uchos añ os, que no veíam os
al Madrid dar la sen sac ió n  de equipo temible 
que a h o ra  está  dando. Por eso si la  lógica  no 
miente y los cen tra les  siguen por el camino 
iniciado, a  tono con las c ircunstancias, n o  s a ­
bem os h a s ta  dónde puede llegar su potencia­
lidad. E stam o s por nuestra  parte un poco 
asustad os.
La experiencia  y nuestra  frialdad probada 
nos h ace  ser  prudentes. E l balón  rueda, rue­
da, y nadie sa b e  sus intenciones. Pero hay un 
h echo y este hecho no puede rebatirse .
E l subeampeón
Superioridad que no puede negarse  del 
Athlétic co rte san o  so b re  el novel E xtrem eñ o 
en cuanto  a juego de balom pié, pero no en 
cuanto a m arrullería  y censu rable  brusquedad.
P or eso juzgar a los ro jib lan co s  por esta 
actu ación  no debe h acerse . Su  la b o r  del S tá -  
dium se redujo  a sa lv ar  las  acom etidas de sus 
co n trario s  y a m ach acar, cuando las energ ías
«> <s>
I ¿Quiére volar gratis? f
i i
% Recorte el Boletín que se inserta en *
I ' Tk el presente número y  suscríbase hoy % 
t> -  V
£  mismo a MOTOAVION, enviándolo % 
® 1 <s>
a  ^| como impreso, en sobre abierto , a |
<s> 4
% nuestro apartado de Correos 8.089. %
| Madrid. Basta un tranqueo de dos %
x  ^ <s>«> «>
| céntimos desde provincias y cinco ^
% ' * ?  $ céntimos por correo interior %
f
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de éstos flaqueaban, tres tantos que les asegu ­
rab a  la  clasificación.
S i bien no puede .concep tu arse  el resultado 
de B ad a joz  como un triunfo, m erece un aplau­
so el h aber sabido m antener invicta su puerta, 
ya que las furias  han  hecho, según se dice, 
acto  de presencia.
O casión  se nos presentaría  de juzgarle con 
otro  enemigo y estudiar su valía actual. Hoy 
nada puede h acerse : sin m aterial es difícil la 
construcción. Los encuentros con los extrem e­
ñ os  no han dejado de ser más que una pequeña 
escaram uza un poco agria.
E l  equipo del tercer lugar-
También h a  salido a iro so  de su cometido el 
Racing Club. Después de un dos cero  en co n ­
tra en Zaragoza, consigue en su campo, con la 
form ación de un equipo absurdo, m arcar  al 
Iberia, actual cam peón aragon és, tres tantos, 
los suficientes para  vencer y no quedar elimi­
nado.
E s  el equipo que puede decirse que ha teni­
do un poco de suerte. Pocas veces el público 
m adrileño ha influido tanto en la victoria de 
un cuadro como influyó en esta ocasión . Los 
cham berileros se vieron alentados en los m o­
m entos de angustia y siempre sin perder el res­
peto al team  forastero .
A hora, hay que b u scar  tam bién el triunfo en 
o tras  cau sas que en la ya apuntada. Primero, 
en la  táctica equivocada empleada por los 
equipiers zaragozan os y segundo, el con tar  en 
sus filas con un ju gad or del temple de Pedro 
E sco b a], el ju gad or de a rro jo  tem erario.
S i en los com ienzos del match  los  ro jinegros
no tienen al ju gad or citado que supo levantar 
la m oral con su decisión y juego m acho, evi­
tando el que los d elanteros con trarios  fueran 
eficaces, no sabem os cuál sería  su situación en 
estos m om entos.
P oco  a poco, el equipo se fué entonando y, 
sin llegar a realizar buen juego, supo ser p rác­
tico. E n  sus filas hubo en los últimos m om en­
tos mucho entusiasm o, g an as  de vencer, que 
al m arcar  Pepín, faltando tres m inutos, el g o a l  
ansiado, se  convirtió en alegría  ante la d eses­
peración de sus sim páticos contrincantes.
* * *
Con el d esarro llo  de esta  primera ronda no 
cabe duda que la clasificación del torneo re ­
g ional no ha podido ser  m ás equitativa. Los 
m ism os m éritos de orden han dem ostrado 
en la gran b ata lla  nacional. Por una rareza la 
balanza justiciera ha sabido señ a lar  en su 
punto.
A n d r é s  Q U E M A D A
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Clavazón.—Ferretería
K A toch a, 4 , cuadruplicado Tél. 73731 ¡¡i
m i
i
P Ü B R O  CA LSIN A 'à
Representación exclusiva de las bicicletas ^ 
G . A C. Primera marca nacional. 
Motocicletas HARLEY-DAVIDSON. Subagen- % 
cia para Madrid. Toda clase de accesorios. É
Reyes, 19. Teléfono 18057. MADRID f§
tía
. 19
M A D 1 I
ILa <S
Arenal, 7 Mayor, 10
Cubiertos,  3,50 y 5,50 ptas. 
E specia l idad  en servicio  
p ara  bodas
C a s a s  especia les  en jerseys  de sport. 
Medias de sport y bandas TELEFONO 1 0 7 9 8
— 1     —*— —   --------------------------------------
D R O G U E R I A  Y  P E R F U M E R I A
F .  l a t ï ^ i
G lorieta de Bilbao, 5 
MADRID.—Teléfono 30.280
Casa especial en colores y barnices para 
carruajes.-  Proveedores efectivos del Centro . 
Electrotécnico y Aviación Española
V I U D A  D E
ílosé Fernández Qala
M A D E R A S
JERÓNIMO D E LA QUINTANA, 3
M A D R I D Teléfono 34.106.
Suministros ti. F. ti.
MALAS AÑA, 11. MADRID
Especialidades: Freno rojo G. F. G. 
Parches rápidos G. F. G. 
Amortiguadores de cinta marca LINCOLN
U ranete j  Hataja
Niquelado y plateado de accesorios 
de automóviles
C ad arso , 13. Teléfono 17779.
MATERIAL FO TOGRAFICO
M .  Q U I N T A S
Cruz, 43 y 45-Teléf. 14515-Madrid
PROVEEDOR DE LA AERONAUTICA MILITAR
Venta exclusiva en España de ametralladoras 
fotográficas, telémetros, etc., de la Optique et 
Precisión de Levallois (O. P. L.).— Material 
radiográfico.—Trabajos para aficionados
S O C I E D A D  A N Ó N IM A
B < e :s ¿ 3 ¡ 'y A !R jR itA
A ceros finos E ch ev arría , m arca  HEVA
Fundidos al carbono, de construcción, de ce­
mentación, para herramientas, al tungsteno, 
al vanadio, al titano, al molibdeno, al níquel, 
al cromo, cromo-níquel, inoxidables, rápidos 
y extra-rápidos.
APARTADO D E  C O R R E O S  N ÚM ER O  46 
DIREC CIÓN  T E L E G R Á F I C A :  «E C H E V A R R Í A »
B fiife& o
Silvestre Segarra e Hija
Grandes fábricas de alpargatas . 
y borceguíes
P r o v e e d o r e s  d e l  E j é r c i t o
VALL D E U XÓ  (Castellón)
FABRICA  D E H ELIC ES
L U I S  O S O R I O
Talleres: Santa Ursula, 12 y Barrafón, 1, 
(Puente de Segovia).—Correspondencia:' 
Calle de Santa Bárbara, 11.—MADRID
Proveedor de la  Aeronáutica Española
Yenta irna easa
Se  vende una casa en el Puente de Vallecas, calle de 
Mendivil, 57, con dos viviendas independientes, corral y 
agua del Lozoya; renta 80 pesetas mensuales. Se  daría 
en 12.500 pesetas. Razón en el 54 de la misma calle.
Y LAM PARAS  
B3E MUETAl*C a m a s
Terán y Aguilas1, S. A.
Visiten la Exposición que tiene en su fábrica, 
calle de Zurbano, núm. 65 (detrás de la E s­
cuela de Sordomudos), Hipódromo.
En garages, hangares,
CASA  C A R R I Z O
Villanueva, 3 4
M A D R I D
y talleres se evita el ca­
lor, el frío y la  condensación atmosférica con 
los cielo rasos patentados KASAMA
Avenida Pí y M argall, 18, 2.°, 3. 






M u e d a s  Jk er®
UNICOS DE PRODUCCIÓN ESPAÑOLA
Cables para magneto Tubería de goma para gasolina, aceite, 
agua, etcétera.
Fábricas en Manresa y Villanueva y Gellrn
Comercial Pírclll, S. A. Alcalá, 73. MADRID
DISCOS Y 
APARAT O S
PLAZOS Y  CONTADO
4 G E N C I À  E X C L U S I V A  
PRECIADOS I
B O L E T I N  B E _ § 0 1 C I E 1 P € 1 © 1 Í
D. ........................................................... :...............................................................      vecino de
dom iciliado en la calle d e ...................................................................................................................núm .................se
suscribe por un semestre a revista MOTOAVION, a partir del núm   para lo cual en­
vía  pías, por Giro Postal (2).
..............................................................de...............................................................de Í92......
E L  S U S C R I P T O R ,
(1) Táchese lo que no se desee.
(2) A los suscriptores de Madrid se les pasará el recibo a domicilio y en todo caso el pago será siempre adelantado. 
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Muebles y decorado de lui o
C A S A  F U N D A D A  E N  1 8 8 0
Proveedores de la Aeronáutica Militar
Exposición: Serrano, 18 — Teléfono 53778. i
Talleres: Calle de Alenza, núm. 4 .—MADRID
1
E L I C E S
Proveedor de la Aeronáutica Militar
=  Capital autorizado. . . .  Ptas. 200.000.000
=  Idem desembolsado. . .  » 60.000.000 =
Fondo de reserva  » 16.000.000 |Ü
j§ F i l i a l :  B J D  13 B  A  D  A  L  O N  A  — B a d a l o z i a  ¡j
¡ ¡  S U C U R S A L E S  ¡ j
Albacete, A lcázar  de S a n  Juan, Alicante, A lm ansa,  Andújar,  A ren a s  de S a n  
Pedro, Arévalo,  A rch en a ,  Avila, Astorga, Barce lona ,  B arco  de Avila, B ea s  de 
=  Segura ,  Bellpuig, Cam po de Criptana, C arcabuey, C arcagente ,  C arm ona,  Ce- 
breros,  Ciudad Real, Córdoba,  Cervera,  Daimiel,  D o s  H erm anas,  Enguera ,  
Hellín, Jaén, Játiva, La Bañeza, La Carolina ,  La Roda, León, Lérida, Linares, 
Logroño, Lorca ,  Lucena, M álaga, M an zan ares ,  M archena ,  M artos ,  Medina del =  
Campo, Mora de Toledo, Murcia, O c a ñ a ,  O rop esa ,  O sun a ,  Peñaranda de Bra-  
camoníe,  Piedrahita,  Priego de Córdoba,  Puente Genil,  Q u in tan ar  de la Orden,
Reus, S a n  C lem erte ,  Sevilla,  Sigüenza, Su eca ,  Talavera  de la Reina, Toledo,
|¡¡ Tom elloso, Tortosa ,  Torredelcam pc,  Torredonjime-io ,  Torr i jos ,  Trujil lo, Ube-
da, Valencia ,  V il lacañas ,  Villa del Río, Villanueva del Arzobispo, Villarroble-  ü  
=  do y Yecla  =
R ealiza  c la se  ú m
1 LA H I S P A N O - S U 1 Z A  1
p| C o ch es  de turismo de 14 C. V., 20 C. V. y 46 C. V. ¡ Ü
=  C am iones  desde 1 .5 0 0  a 5 .0 0 0  kilos de carga útil. |¡¡
=  • O m nibus para el transporte de v ia je ros .-T an q ues
=  para r iego y contra incendios; b ascu lan tes  y demás
= . u sos  industria les .-M otores de av iación  y m arinos  ¡= j
M  Exposición y Oficinas: Avda. Conde Peñalver, 18.—MADRID J
0002020202010100010201020100010201020100000002010000020102010001010201000200020200010202480023000102000002000200000202000253
4i PROVEEDOR EFECTIVO  DE LA REAL CASA I
I i
4 M A D R I D  BARCELONA 4
4 4
♦ M o n t e l e ó n ,  2 8  — T e l é f o n o  3 1 0 1 8 .  A v e n i d a  A l f o n s o  XIII, 4 5 8 . - T hl . 7 4 5 9 4 .  4
4 *
Imp. de C . Bermejo.-Santísima Trinidad, 7. Teléfono 3 i  199 . '
